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Les Presses de l’Enssib ont fait une 
place, en 2016, à une collection d’ebooks 
gratuits, nommée La Numérique.
Depuis 2017, La Numérique expérimente 
une nouvelle formule en devenant 
un cadre d’édition pour des textes 
numériques experts et engagés. 
Exclusivement numérique et entièrement 
gratuite, la collection souhaite prendre au 
sérieux et le numérique et le gratuit, soit : 
la recontextualisation de productions 
issues du Web d’une part et la vitalité des 
contributions volontaires d’autre part.
Muriel Amar
Directrice de la collection
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Les commentaires diffusés sur le blog S.I.Lex et repris dans cet ouvrage 
sont ceux qui ont été modérés par son auteur, Lionel Maurel. Certains 
des liens et des visuels sélectionnés par Lionel Maurel sont désormais 
inaccessibles ; nous avons cependant gardé la trace de ses choix, ce qui 
explique les erreurs 404 que vous pourrez rencontrer.
La mise en pages des sélections de billets présentée dans le livre ne 
reproduit pas à l'identique celle du blog d'origine.
Les coquilles repérées dans les billets et les commentaires ont été 
corrigées.
Les auteures Véronique Ginouvès, Isabelle Van Welden et l’auteur 
Pouhiou ont souhaité, en accord avec l’éditeur, recourir à l’écriture dite 
inclusive. Ce choix est fait sous leur seule responsabilité et selon nos 
recommandations de graphie.
POUR CITER CET OUVRAGE
S.I.Lex, le blog revisité : parcours de lectures dans le carnet d’un juriste 
et bibliothécaire, sous la direction scientifique de Sarah Clément et 
Mélanie Leroy-Terquem, préface de Sylvia Fredriksson et Nicolas Sauret. 






Cet ouvrage est mis à disposition selon les termes de la licence 
Creative Commons : attribution, pas d’utilisation commerciale, pas de 
modification.
Excepté pour la contribution d’Alexandre Hocquet, « Parcours  12. 
Reprenez ce texte sur la science ouverte et transformez-le », qui, à la 




Juriste et bibliothécaire, Lionel Maurel 
partage depuis 2009 dans son blog S.I.Lex 
ses analyses, indignations et propositions sur 
les atteintes aux libertés individuelles et les 
droits numériques des usagers.
Dix ans plus tard, il a écrit près de 700 billets, 
souvent denses et parfois longuement 
commentés. Le projet d’écriture de l’auteur, le 
déploiement de sa pensée, la place singulière 
de ce blog dans l’univers des institutions 
culturelles interrogent la place de ses lecteurs 
et les impacts de sa lecture : quelles sont leurs 
expériences d’appropriation ? Quels usages 
bibliothécaires, chercheurs, néophytes ou 
formateurs font-ils de ce blog devenu de 
référence ?
Le présent ouvrage propose plusieurs entrées 
dans la pensée de Lionel Maurel, grâce à des 
parcours de lectures distincts, regroupés le 
long de deux axes : d’une part l’ancrage du 
blog dans les écosystèmes de la bibliosphère 
et des métiers du livre et de la culture, et 
d’autre part l’engagement dans des combats, 
contre la guerre au partage, pour le « libre » 
dans toutes ses composantes.
Les lecteurs du collectif de cet ouvrage sont 
devenus, à leur tour, auteurs. Ce sont près de 
15 fins connaisseurs du blog qui présentent 
« leur » S.I.Lex à travers une sélection de billets, 
commentés, analysés, débattus. Ce livre, d’un 
genre hybride, dessine une géographie dans 
laquelle on peut s’aventurer et déambuler à sa 
guise, au gré des chemins que la communauté 
des lecteurs-commentateurs y a tracés.
Les coordinatrices de l’ouvrage et la 
responsable de collection remercient Lionel 
Maurel, dont le blog S.I.Lex est ici proposé 
en livre, pour son accompagnement discret et 
efficace dans notre projet, ainsi que pour la 
totale confiance dont il a fait preuve à notre 
égard.
Nous tenons à remercier Sophie Verrier et 
Harmonie Vo Viet Anh pour leur relecture 
généreuse ainsi que Catherine Jackson pour 
son soutien indéfectible.
Nous souhaitons saluer le précieux travail 
de Jacqueline Lavandier, directrice du 
système d'information de l'Enssib, pour le 
retraitement très efficace réalisé à partir de 
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